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>>AGONIJA~~ U DVA CINA - LAURA 
Marija Crnobori 
Dva puta sam igrala Lauru. Na Rijeci 1946. i u Jugoslovenskom 
dramskom pozoristu 1956. Za koncertno izvodenje spojila sam nekoliko 
dijelova poccvsi od: ,..To su ulaznice za onaj holandeski kvartet«, pa sve 
do ""· . . A ja, ja sam za tebe htjela da ubijem. 0, kako je sve to tesko ! .. 
Zapravo sam s Laurom u drustvu 34 godine. Duze nego sto je ona zivjela. 
Kad pomislim na Lauru, uvijek mi padne na pamet recenica: »Da si 
mi nocas rna na jednu jedinu sekundu dao tvoju ruku ..... i uvijek se 
sjetim stihoya iz »Nokturna u samotnoj noci«: 
Pjesme mesa, pjesme pijane i burne 
Od suza slani talasaju se snovi 
i jedri lada crna sa zastavom smrti 
U tkivu zavjese putuju zvijezde cijelu bozju noc 
i cijela saba, kao kajita na ladi 
plovi po posljednjoj crti. 
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Prvu »Agoniju« je rez1rao Andelko Stimac i igrao Lenbacha, a Vik-
tor Stan'Sic je igrao Krizovca. Drugu Lauru sam igrala u reziji Tomislava 
Tanhofera. Viktor Starch: je bio Lenbach, a Stevo Zigon Krizovec. Gle-
dala :;am Viku Podgorsku i Savu Severovu. Da se spasim njihova utje-
caja, jer su bile silno upecatljive, stalno ~am citala Krlezine indikacije: 
iskrena, otvorena, prirodna, nenamjestena, nerafinirana, duboko reflek-
si\'na, mekana, visoka iritacija, divlja snaga karaktera, upravo sablasni 
zvuk motora intelektualnog i moralnog, diskretna, trideset i tri godine, s 
dobro odgojenim kretnjama, obucena vrlo fino, ali diskretno u ruho tam-
ne boje, dekadentna tuga. 
Ovo sjecanje se odnosi na Lauru igranu u Jugoslovenskom dramskorr. 
pozoristu. 
Pristupila sam joj kao poznatom liku. Medutim, ona je poznati lik 
dok smo nas dvije vis-a-vis, ali kad moram biti u stanju kao da sam ja 
ona, onda je to nesto savim drugo. Mnogo slozenije i teze. 
Sjedila sam u prvom planu scene za pisacim stolicem i tipkala na 
pisa6oj masini. Sjedila sam skuceno, jer je stolica hila obiena drvena sto-
lica, a bilo je potrebno da se i tako pokaze i osjeti neko privremeno im-
provizirano stanje. Pazila sam da tipkam prema ritmu teksta Lenbacha 
Starcicevog, da ga ne smetam vee podstrekavam. To smo bili dobra uvje-
zbali. Kako sam morala biti iznervirana, i to strasno, a opet suzddano i 
glasom i kretnjom, svaki cas sam kvarila ono sto sam tipkala i izvlacila 
papir iz masine i bacala liJevo u kos. Fizicka radnja dovodi glumca u 
iritirano glumacko stanje, ako je to potrebno. Kad se to stanje osjeti, 
glumac postane nekako radostan iznutra i moze lakse govoriti i kretati 
se. Fizicke su radnje u ovakvoj vrsti komada nuzne, jer kroz radnju tekst 
postaje svakidasnji govor. (lako govorom »Agonije« ne govori ni ta vrsta 
lj udi.) 
Sjecam se, modelirala sam haljinu na lutki i prvu sam repliku LE>n-
bachu govorila u ravnomjernom tonu, onim glasom kojim se govori u 
sobnom prostoru u zelji da se ne cuje u drugoj sobi, jer je tamo personal, 
boze moj. Potcrtavala sam rijeci: gentleman, vizit-kartu, oficir, formfeler, 
gospodski, s malom ironijom i prezirom prema Lenbachu. Ali, »dvije 
hiljade« sam sasvim odredeno naglasila kao nesto jako vazno. Pa i jest 
vazno, jer nemaju novaca. 
Uvijek sam morala paziti na to da ne pretjeram jer se to kod 
Laure lako potkrade. Sklop recenice vuce na intenzivno kazivanje. Pogo-










dina, pa je to vee i uobicajeno stanje. Nikad se prije scene nisam smjela 
razljutfti, a ljutim se lako. Ako imam na dan probe ili predstave neku 
sjednicu, jao i naopako! Kad sam bila privatno ljuta, uvijek sam pretje-
mla i tonski i dikcijski na sc€ni. 
Bez obzira na to sto Lenbach taka ocito laze, ona mora i kad mu 
kaze »Ti valjda nisi cekao iza ugla« da bude pristojna i u tonu i u kretnji 
i u gesti, iako se vee ionako napuhan halon jos vise puni. Prije te rece-
nice potrebna je pauza u koJOj sam u dogovoru s reziserom namotavala 
svilenu tkaninu. Pauze su neophodno potrebne. Njima se maze divno reCi 
ono za sto nema rijeci. 
Cijela je »Agonija« »po posljednjoj crti«. Iz takvog stanja, koje je 
nesretno, nerazumno i ludo, kao u snu, mora se otiCi u katastrofu ako je 
:;mrt katastrofa a ne jedini izlaz. 
Uvijek sam prije probe i prije predstave rano dolazila u teatar, jer 
sam se morala pripremiti za svu silu psihickih prenapetih preliva jednog 
ipak zivotno mogueeg stanja u kojem treba izgovoriti svu silu misli is-
predenih u bezbroj nijansa isie boje. Pok::ttkad su te nijanse kao balada. 
Kad Laura kaze: ...... a ja radim sedam dana, sedam dana kao snaj-
derica, sedam dana za dvije hiljade-., ona Lenbacha mrzi. Ona to tri puta 
ponavlja. Ona sve mjeri. Bas nije osobito zgodna. Ona mrzi sto mora ra-
diti, a zapravo za nju rade drugi »preko deset osoba na brizi«. Nema no-
vaca i to stalno ponavlja. Nema valjda onoliko koliko zeli. Za sve vrijeme 
njihova razgovora glumica nesto radi u tom prenatrpanome salonu. Ton 
mora biti kao velike kapi kise koje padaju u mnogo vode. Kad kazem: 
»A arch~rengarderitmeister Janek sjedi u redakciji njemu to nije ispod 
casti«, hila sam okrenuta ledima publici jer sam morala glasnije govoriti, 
ne bijesno nego iziritirano, ito je moglo zvucati i kao grdnja. Vrlo su vaz-
ni prelivi tonova. Same rijeci daju mnogo moguenosti glumici da osjeea 
bogatstvo u glumackom izrazavanju. »Sve je to perverzno«, »perverzno 
mucenje«, »strepim«, pa onda opet taj novae: »Ta zar ti preksinoe nisam 
dala sve sto je bilo u kasi ?«. ,..J a sam umorna, pred personal om cirkusa, 
danas opet cirkus! Ta moji su zivci totalno unisteni !•• Tako bi ona morala 
govoriti do sudnjega dana ili do ludila. Stalno sam nesto spremala i u 
ladice i u vitrinu jer se priblizavao kraj vremenu rada, a trebalo se i 
osjeeati da je Lenbach zapravo potpuno suviSno i nepotrebno uznemirio 
ovaj salon i sve stvari u njemu. Trebalo je da dade Krizovec, a ne Len-
bach. A ono obratno. Treba stvoriti atmosferu kao da se sve tockice u 
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tom modisteraju pogresno, krivo sudaraju. Kako? Ne umiJem reCi, ali 
svaka glumica Laura to zna, svaka zena to zna i svi !judi to ponekad 
znaju. Glumcu je cesto dosta da samo zna, a publika tad osjeti sto glumac 
zna. Taj >>Svjetlo plavi i narandzasti nesklad« postaje tako sklad situacije 
stanja u kojem se nalaze ta dva bica nosena burom vremena koje ih 
kovitla i odbacuje. Glumci moraju dobro slu5ati jedan drugoga, iako i 
Lenbach i Laura sve to znaju napamet. Izmjena vjecito ponavljanih 
situacija izmjena je misli u varijacijama. Za tu vrstu uloge glumiea ne 
mora raspolagati velikim volumenom glasa, a ne treba ni speeijalno 
odredivati dah. To se odredi samo od sebe kada se vise nego savrseno 
nauci tekst i njegov smisao i kad se glumae psihicki dobro pripremi i za 
probu i za predstavu. 
Lauru silno muci novae. Muci je u minuti, satu, danu, godini. Ona 
narucuje robu iz Trsta i mora igrati ulogu dobrog platise. Mora stalno 
igrati ono sto se od nje trazi, a nije u stanju, nije odgojena da zivi 
zivot koji joj je vrijeme nametnulo i koji ne razumije. Cijelo vrijeme 
glumica mora biti svega toga svjesna. 
Kosa mi je bila skupljena u pundu. S lijeve strane razdjeljak i 
dva blaga i siroka uvojka spu8tala su mi se preko usiju. Kada sam 
bila mala, vidjela sam ta.kvu frizuru kod svoje sestricne Katiee i svidjela 
mi se. Od svoje kose sam pravila pundu. Imala sam haljinu od finoga, 
mekog, pravog vunenog angora stofa, boje tamnog maslinova ulja. Suknja 
je bila nesto uza, nikako uska da se ne bi vidjeli obrisi tijela i dugacka 
nesto ispod listova. Bluza lezerna, ne suvise, sa siljastim izrezom. Bluza 
je isla preko suknje. Ukras ,..zlatni« debeli lanae, prikopcan sa »zlatnom« 
ziherieom nesto ispod ramena spustao se lezerno slijeva nadesno, do 
dzepa. Na laneu je bio sat u dzepu. Rukavi su bili uski. Sve je djelo-
valo vrlo jednostavno, elegantno i fino, bez oznake vremena i mode. 
Nosila sam cipele >>salonke« sa 7 em visokom petom. Salonke mi najvise 
odgovaraju nozi, a i one su bez oznake vremena. U njima najlakse 
hodam. 
Glumae ne smije osjetiti cipele na nozi, zato i imamo svog sustera. 
Pazila sam kako sjedim. Nikad nisam stavila nogu preko noge. To 
Laura, po mojemu miinjenju ne bi ucinila ni kad je sama u sobi. Tako 
je naucila od svoje majke generalice Olge Warronigove. 
Laura je i okrutna. Nikako nisam smjela razumjeti da StarCicu-Len-
bachu stvarno trebaju noveL Okrutna je jer i kad zub bolli, stra~nQ je, 
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a zamislite kako je strasno covjeku kome za pola sata moze, samo 
radi dvije hiljade, doei kraj zivota, pr,gotovu ako taj covjek ima, ponekad, 
i visoki osjeeaj za casnu rijec »Ehrenwort«. Ona cisto poslovno ne da 
novce. Nema, ne da njemu, Lenbachu. Nema i nema. Laura ne shvaea 
tudu nevolju. Ne razumije. Nije dobra. Mogla je, da je bolja, posuditi 
i dati mu, ali se predomislila. 
Sretala 1;am i takvih zena u zivotu. I takvih ljudi. Sve lijepo i 
skladno. Mislis da je takva i u dusi, a kad tamo ... ! Svasta! Laura zivi 
samo za sebe. Ne razumiJe tudu muku. Prezire je. Mazda zato sto ne 
moze da rijesi ni svoju. Brodolomac. Nema kad misliti na drugo. U 
toj vrsti uloga treba govoriti jasno ali ne glasno, ne snazno, vee ade-
kvatno. Uvijek sam se vracala na Krlezine indikacije. Cijeli bi prvi dio 
--Agonije« trajao jos i danas da Krleza nije poslao prosjaka. Na prosjaku 
se isto slikaju karakteri Laure i Lenbacha. Laura kaze da nema sitnog, 
a kako znamo nema bas ni krupnog, a Lenbach da sve sto ima, a ima 
malo, vrlo malo, nista. 
Laura vise ne moze slusati Lenbacha. Bila bi laksa situacija da ona 
nestp razbije. Ne moze. Odgoj. Kao ludnica. Puno elektriciteta. Lenbach 
joj moze biti otac. Ima 53 godine. Pijan je svaki dan sve vise i nema no-
vaca, a dosao je kad je ona, trideset trogodisnja zena cekala ljubavnika 
koji ima 36 godina. Taj cirkus nije tesko zamisliti. Tu ima toliko ni-
jansa zivota, da glumac ne bi smio smetnuti s uma kako to nije samo 
drama nego i komedija zivota. Laura se ne snalazi u danom prostoru. 
Hoee veCi, drugi ~rostor. Nema ga. Nema ga za nju. A minute otkuca-
vaju. Laura spada u onu vrstu ljudi koja brani svoj integritet, a zapravo 
ne zna koje je boje. Ono sto ona misli da je njeno blijedi. Vrijeda i 
biva vrijedana. Rasplinjava se. Sjeea se oca generala. Sablasti proslosti 
svaki cas izidu na svjetlo dana i ne pomazu joj nista. Pokatkad mi se cini 
da se indikacije na pocetku drame ne slazu sasvim s onim sto Laura kaze 
i kako se odnosi prema Lenbachu. Iskrena da, ali, bogami, i okrutna, 
a ne diskretna. Kaze da je vee »milijardu puta htjela likvidaciju«. U 
ono vrijeme?! Dobra, nije ba8 daleko, ali je zaista bilo drugo. Pa ni danas 
nije dosta samo reei da hoces likvidaciju. U mnogim slucajevima nisu 
tezulje za likvidaciju jednog braka na istoj razini. Nekoga vise bali ili 
i::na razloga da ne da odobrenje za razvod. Ljudi su tako medusobno 
prepleteni da je tema razvoda prisutna svugdje i uvijek. Kako je 
okrutno reCi nekome, tko je vee ionako na samom rubu Zivotarenja, da 
se ustrijeli: »To bi bilo najpametnije i za tebe i za mene! To je ne 
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samo okrutno, vee i suludo, zlo. Prije nego sam to rekla, rukom sam, 
SJecam se odlicno, presla preko vrata ispod brade i mirno kazala tu 
strasnu recenicu. Bacila sam i dviJe stotine na stol. Veoma ozbiljna 
seen a. 
Evo Krizovca! TreCi! On joj ljubi objc ruke intimno! Ona to glatko 
prihvaea. Cak s olaksanjem. Jedva ga je docekala. Iskreno je to. On 
je jedina njena svijetla tocka. Istina, s puno magle, ona tu maglu neee, 
ne moze, ne zeli vidjeti. On je njezin! Misli ona. Njen spas! Zaista, kad 
se fgra ta scena, glumica je mora u magnovenju osjetiti kao san. Cudan 
san. U boji. 
Lenbach i Krizovec govore o konjima. Laura dobro razumije brblja-
nje dviju konvencionalnih lazi i ona pomalo osjeea vakuum. Rijeci: >>Sjed-
nite, dragi doktore! Zar neeete odloziti ?« pune su treperenja i erne slutnje. 
On, Krizovec, nece da sjedne! Odlazi: ,.za par minuta dalje«. »Na za-
1ost !« Kad tu Lauru ne tresne kap, znaci ima snage da jos gura taj 
svoj »pisljivi« zivot koji ju je potpuno izbacio iz kolosijeka, njenog ko-
losijeka. Crno-zeleno! Poznajem dosta ljudi koji se tako osjeeaju, iako 
nemaju takvo bogatstvo recenica. Zaista treba dobra znati tekst. Maze 
se glumici uciniti da Laura ipak zivi konkretnije od Lenbacha. Ona zivi od 
musterije do musterije i u nadi u bolji zivot. u toj sam sceni nesto 
»radila«, mislim, petljala i hodala nesto zabrinuta po »Mercure Galant-u«, 
a onda sasvim odredeno, s nesto povisenim tonom vrlo zainteresirano 
skrenula govor i razgovor na Bartoka. Lenbach o konjima, a ona o 
nekim obavezama pristojnosti i Bartoku. Svi, pa i Laura, govore nesto 
glasnije, jer zapravo skrivaju ono pravo, a »pristojno« je da konverza-
cija tece sto neusiljenije. Laura je cak iznenadena da Bartok maze biti 
>+pretezak«! Toliko se »Unijela« u caskanje. Laurine su misli na cetve-
rostrukoj stazi. Lenbach, Krizovec, oi:J.a i sav kosmar osjecaja nekog po-
nizenja. Rado prihvaca razgovor o c 'analettu. Sve je to izvlaci iz teske 
slutnje kao iz teskog sna, more. Ona zapravo sve govori kao u vruCici. 
PribliZi se u mizansceni intimno Krizovcu i taka zapravo otjera Len-
bacha. Kao da se rasprsio oblak ili, bolje, ne rasprsio vee podigao. 
Lauri je lakse i ogovara Lenbacha oslobodenim plueima. 
Sve su to stanja Laure-glumice. Odlicna je uloga Laure. Govori se 
samo od sebe kad se, moram red, dobro nauci tekst, mislim, kada se 
dobro zna sto se govori. Naravno, iz svojeg shvaeanja. Recenice, sklop 
recenice, vee od samog pisca, namecu zadatak glumici da govori »Otmje-
UO«o Ne moze se nikako spustiti u nacinu govorenja, jer joj melodija mi-
sli u recenici to ne dopustao Ipak se mora truditi da govori sto ravnije, s 
blago valovitim oscilacijama Jer je onda prirodnijeo Cak i .-Eckelhaft« ne 
smije previSe iskoCitio TuzeCi se na Lenbacha, iii tuzeci Lenbacha koji je 
u drustvu s majorom fon Loren com (kakvo drustvo !) falsificirao vizit-
kartu, tuzeci ga da joj se grozi revolverom, da je pijan, polako prelazi 
od jednog ravnog govorenja u malo mazno, pa zatim: .-ja dulje ovako 
niti mogu, niti hocu«, ispadne direktni ultimatum Kri:lovcuo 
Dobra sam slusala sto Krizovec govori i odgovarao Razumjela sam 
kao Laura, i to dobra razumjela, -.proces raspadanja traje, a sto i kako 
\·an, to bi bilo aktuelno pitanje«o Velika je to i neobicno vaina disciplina 
slusanja partnerao Onda i to: drugacije se slusa kad se radnja do gada 
danju, a drugacije nocuo Noc je teska, kosmarnao Dobra treba slusati 
Krizovceve rijeci: »U bolesnoj fikciji da jedna izvjesna zena moze uopce 
da bude 'moja' iii 'tvoja' zena, i da kao takva, to jest, kao 'moja zena' 
pripada iskljucivo pod moje vlasnistvo i ne moze da bude intimna s 
nijednim vise drugim zivim covjekom! Kaos ! .. i »Ljudi su vise glupi i ne-
sretni nego krivi !« Govor: »o 0 0 i na prijelazu iz patrijarhalnog u urbani-
zirano u svim krizama, bez paritetne odgovornosti brakorazvodnih stra-
naka, tesko je utvrditi tko je kriv«o Teska je ne pokazati kako se tesko 
izdrlava to sarmantno i mudro kazivanje nekoga, koji bi trebalo da 
bude jedina nit koja Lauru dr:li za Zivoto Nju, vee namucenu i od Len-
bacha, a konacno i od njega, Krizovca, hvata drhtavicao Dobra prilika 
za glumcao Glumac zapravo ima cijeli organizam u svojoj ruci. Glumac 
je podijeljen na dvojeo Glumac diktira onom drugome, liku, a ne kao 
sto kod Dostojevskog onaj drugi diktira Ivanu Karamazovuo Znaci, glu-
mac nije ni priblizno lud u medicinskom smisluo Sarno u normalnomo 
Kad bi ova Laura bila zaista ziva, a ne glumac, i govorila ovaj tekst, 
znala bi da se polako, vee u ovom razgovoru, vidik sve vise zatvara, ali 
ne bi do kraja bila toga svjesna, a glumac mora pokazati da to zna i da 
je do kraja svjestan te situacijeo Sto pod time mislim, morala bih samo 
odglumiti. Kako? To se mora cuti u tonu, vidjeti u nedovrsenoj gesti i u 
nedefiniranom drzanju cijelog tijelao Da, to se glumi, a ne priea i ne 
piseo Ima u zivotu stanja koja se ne mogu ni pricati ni pisati, pa cak 
ni misliti. La urine rijeci: »-ka:ko je dugo jedan covjek osuden, da se mora 
dati od drugog muciti« 0 0 0 .-A ja! Sto sam ja ?+< 0 0 0 .-da ja moram s 
tobom govoritio Ivane! .. 0 0 0 .... Ja moram jedanput dati kazem sto ja o tome 
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mislim... . . . »koliko god to bilo komicno, da, jer, napokon, kada da se 
objasnim s tobom ?« ... »ti odes, a ja ostajem sama-.. 
Laura je ranjena i namucena. Krug se zatvara. Tama. To treba 
govoriti ne gledajuCi partnera Krizovca-2igona. Ona govori bijelo, a sama 
zna da nema smisla govoriti, jer je sve labilno, nikakvo, sve bjeZi. Ne 
zna da li da mu pise, da li da mu govori. Sve je suviSno. 
Kaze: »Ja ne mogu vise u toj depresiji. Ja ne mogu, a tli tvrdis 
da nemam stvarne podloge? Ja osjecam kako vise ne mogu!« 
Zaista nema stvarne podloge. Sirotica. Nervi. Ona je sva u jednoj 
buri koja valja brod i umjesto da se povuce u kabinu ona trci po palubi 
i vrti glavom. u toj sceni sam cesce vrtjela glavom, jerovakva, depresivna 
Laura jednostavno ne moze shvatiti svoj polozaj. Kvizovec je ne voli. 
A ona ga sili da je voli. Komicno, tragicno i gnjavatorSki. Po:zmam dosta 
takvih zena koje bi silom htjele da ih bas taj i taj voli. Ne ide, pa ne ide. 
Lauru grize crv propadanja i umjesto da se uhvati za neku, pa makar 
sitnu, cvrscu oazu, a to bi u ovoj situaciji bio njen »-Mercure Galant«, 
ona gleda da se sto prije iz njega izvuce i stalno misli kako je drugima 
'bolje, tj. Krizovcu bolje. I takve !jude poznajem i danas. Ima ih mnogo. 
Vrlo je duhovito, za mene, sto ona misli da je jedina zvana da sudi kako 
Hoen svira Beethovenov De-dur largo, iii sta je Wedgwood, ili Luj XVI. 
Rijeci: ...... kod mene moju robu ... ja sam njezina snajderica« ... »ja sam 
snajderica« ... »ja krijumcarim svilu«. Pa, ima svasta u toj velikoj po-
rodici, koja sa svim mijesanjima traje oko 300 godina. (geni) 
Istina je da ona krijumeari, ali je istina da ona to i kaze, da je toga 
potpuno svjesna ,. ... ja sam potpuno par terre«. To kaze iskreno, sasvim 
iskreno! Hvata se za slamku. Hvata se za· Krizovca, njenu slamlku. Hvata 
se za krivu slamku. Uvijek se hvatala za krive slamke. Da, to je nesreca. 
Njena razmisljanja, njena trenutna stanja govorila sam hodajuci , 
hodajuci izgubljeno, gledajuCi u sebe. 
U prvom trenutku zove Lenbach. Telefon zvoni. Nesnosna situacija, 
gusta kao zagusljivi smog divno se moze razbiti britkim odgovorom Len-
bachu s druge strane zice: »Ne! Ne! Ne i ne! Nikako! Bitte! Istgefal-
Jig! Adieu!<< Tu je Laura u sasvim drugom svjetlu i pred Krizovcem i 
pred gledaocima. Poslije jos kaze Krizovcu: ,.Ja tu cesto mislim o tome, 
kako bi bilo da njega nestane !« Ona Je zapravo potencijalni ubojica. Kod 
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te recenice uvijek mi padne na pamet naslov jednog filma »Svi smo mi 
ubojice«. Kad govori o Lenbachovu sprovodu, treba govoriti kao neku 
morbidnu poeziju, koja zvuci kao kosmar teskog sna. Sva sreca, probudi je 
Madlen Petrovna. Kako se rukuju i kako se ljube slici na lezbijstvo. Za 
sve vrijeme brbljanja, planskog brbljanja, Madlen Petrovne, Laura je 
kao odsutna mislima, ali je ipak dobro cula sve o Izabeli Georgijevnoj. 
Krizovec odlazi i ona zna, osjeca da veceras on, Krizovac, nece doci. 
Odsutna je i za cijelo vrijeme razgovara s Madlenom. Tako izgleda. 
Mislim izgleda, jer ona ipak skuje plan da pozove cijelo to problematicno 
zensko drustvo, koje se skuplja oko princesse Volodarskaje, ·veceras u 
svoj stan. Razgleda s Madlen Feirovnom Canaletto imitacije i cisto trgo-
vacki, ali rafinirano moli Madlenu da joj pomogne oko prodaje tih slika. 
Laura ima zaista bezbroj nijansa. Slusa Madlenino brbljanje, parazit-
~ko brbljanje, i dopusta nj€Znosti koje izgledaju vee sasvim lezbijski. 
U pmvi cas Krleza prekida i dolazi Lenbach po novce. Sada je Laura 
do kraja okrutna. Ne moze ga onako pijana ni cuti, ni Vli.djeti. Svadaju 
se. Ona se svim snagama trudi da bude suzdrzana sto vise, a on se sva-
da skoro kocijaski. To je posluga sigurno cu1a, a to je strasno. To -ru; ide. 
Laura baca Lenbachu dvije stotine kao psu. Slusa satove koji otkucavaju 
i ne vjeruje da se Lenbach moze ustrijeliti: .-Vi biste se ustrdjelili? 
Mizerija jedna! Takve se mizerije ne strijeljaju, dragi moj! Komieno! 
Vi biste se ustrijelili! Molim vas, idemo! Ja nemam vremena! Merui. je 
te komedije dosta !« Poslije svake reeenice je znak usklika. lnterpunkcija 
je jako vazna za glumca. Sv;;; sam to govorila Cisto poslovno, kao da se 
prodaju taksene marke, mirno. U toj sceni dolazi strasna Laurina okrut-
nost do punog svjetla. Kad pucanj odjekne, kad Lenbach padne, ona je 
jos kod vrata, ledima okrenuta publici.. Ne vjeruje. Mirno dode do Len-
bacha i tek kada okrvavi ruke shvati da se on ipak ubio. Uplasi se 
vlazne, tople krvi na svojim rukama (zaista glumac moze snagom fan-
tazije to osjetiti) i shvati da se nesto dogodilo izvan kruga njezina 
svakidasnjeg zivoia i njezine trenutne preokupacije. Cak se d. trgla. 
Gleda krvave ruke i brise ih jednim sasvim izgubljenim pogledom i 
onda polagano opet dode do Lenbacha. On je zaista mrtav. Tako se to i u 
fivotu dogodi. Za cas. Ona ga je, u nekom smislu, zapravo, ubila. Ta joj 
je misao negdje u zatiljktu. Bila sam kao u snu. 
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Prenapeta ludnica iz prvog cina vee je iza zavjese. Zavjesa se digne 
i pocinje druga ludnioa. Noc, svijece. Namjestaj, od svakoga ponesto. 
Od Lenbacha, Glembay-Baroczyjevih, Warronigga. Sve su se sablasti 
skupile u tu sobu. Vidjela sam slicnih soba i danas, u nasem zivotu. Ser-
ban je to znao lijepo urediti i srediti i dobro s pravim stimungom 
osvijetliti. 
!mala sam jedan plavo-sivkasti slafrok s uskim bez plastronom na 
siljastom izrezu. Lezala sam na sezlonu s nogama prema publici. Na glavu 
sam stavila slozenu po duzini servijetu. Pila sam pilule i kvasila servijetu. 
>+Boljela me jako glava.-« 
Ona slusa Krizovca, Zigona, koji joj zapravo vee u prvoj tiradi, iii 
u prvom razmisljanju, kaze da je ona ubojica. Kako? »Kad bi se mazda 
u takvom opasnom momentu, nasao pored samoubojice kakav covjek koji 
bi mu rekao da je bolje popiti casu vina nego sagnjiti, koji bi mu to rekao 
neposredno, sugestivno, intimno, iskreno, ja mislim da bi mnogi od onih 
kojih danas vise nema, jos uvijek bili tu !<-< Vise i ne treba reei. Ona je to 
dobra cula. Kao znak da sam cula partnera, rijeci Krizovca, skinula sam 
servijetu s glave i gledala u mrak, iznad glava publike. Krizovceve rijeCi: 
,.Nesretan covjek! Nesretno vrijeme !-« takoder sam vrlo dobro cula. 
Popila sam neku .. pilulu-«. U cijelom monologu Krizovca ima uzasno 
puno verbalnih zamki, tankih kao paucina, duhovitih · ,..J pokazalo se da 
je taj covjek unatoc svemu ipak nosio u sebi jednu duboku organsku 
potrebu za necim svjetlijim, ciscim, pozitivnijim.« 
Potpuno raslojena Laura skida s glave oblog i tada pocne uzbudeno, 
ali ne glasno, a uzbudenje raste i raste. Vee u prvoj replici ona zapravo 
ne shvaca sasvim tocno sto on govori jer on ne brani sebe, nego optuzuje 
nju. Cijeli govor Krizovca nije ni trunku dobronamjeran, vee zlocest. 
On kaze: ,..Meni je taj advokatski nacin, moram priznati, stran! Ja ne 
mogu da pojmim kako netko moze da misli po semi advokatski pro _i 
contra, kako netko moze da sada ovdje tako toplo, upravo sentimentalno 
govori o mrtvom covjeku, a da ni jednom rijeci nije pokazao da tu, u 
najblizoj blizini, ima zivih !judi! .. To sto ona trazi da se misli i o njoj 
isto je tako egoisticki kao i citav pledoaje Krizovcev. Bas nisu nimalo 
zgodni, ni jedan, ni drugi. Cak mislim da je Laura gora, a on je perfidniji. 
Pa ona kaze: ,.Ja sada neeu da lazem! Ni sebi, ni tebi! Ja sam njemu do 
dana danasnjega vee hiljadu puta izjavila da smatrarn da bi njegova 
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smrt hila najbolje rje~enje za njega i za mene! J a sam mu to rekla i 
~inoc, i ja to ne poricem! Ja sam to pred tobom mnogo puta rekla, 
da zelim da umre!« To izgovoriti, bez obzira na to sto, kao generalska 
kci, ima osjecaj odgovornosti i sto nece iz tog svog odnosa prema Len-
bachu da se advokatski izvlaCi, treba tako da se moze cuti jos jedna 
glembajevska komponentao Publika treba to dobra da cujeo Ton treba 
da bude zelen i ostaro Ne znam to stanje drugacije napisati. >>Ja sam 
ga gledala nocas u bolnickoj mrtvacnici i bila sam savrseno mirnao« To 
je zapravo monstruozno, iako nije kroz povecalo glcdano, ni kroz poja-
ealo slusanoo Ludnica! Ona je petnaest go dina trpjela! Sto to znaci 
trpjela? Ovdje bi znacilo da je u sebi k<uhala taj tezak, mutan odnos 
prema Lenbachuo Same su rijeei teske i onda ih treba izgovarati sto jed-
nostavnijeo Onda: ,,0 0 0 vee prije petnaest g.odina odbacio k ao kakvu 
krpu.« Uvrijedena gomilala je u sebi osvetu, zlocuo :Zeljela je smrto Taj 
rr.utan osjecaj prelazio je i na odnos s Krizovcemo Rijeci: ,.. 0 . 0 taj tvoj 
plaidoyer, to traje vee vise od jedne ure i ja imam - konacno pravo 
da se odredim! To je za mene uvredljivo, ja ne mogu ovdje da sutim kao 
stvar, ja nisam stvar !« Stalno je uvrijedena. Voli li ona uopce Krizovca? 
U teskom je polozajuo Treba pokazati kako se Laura stalno pracaka. Ne 
ma plivati i guta mutljag. Ne zna sto je masa k oj:t nemilosrdno reagira, 
ne zna sto treba na policiji reci. »-Ma kako je moguce, kako se to 
smije jednu damu maltretirati pred ulicnom ruljom !« Zaista ona je 
»-dama« iz vremena koje je proslo iii koje zaista za nju, takvu, prolazi. 
Njeno »-ja«, kojih ima u drarni ogroman broj, sve je manje i manje i 
bcz ikakve mogucnosti da kao takvo opstane i trajeo Sve se vise zalko-
pavao »-Meni je licno drago da se on ustrijelio, ali ja ga nisam ustri-
jelila !« »-Meni je drago« treba oprezno i dobra naglasiti, cak s nesto 
viSe tona nego sto ga Laura obicno upotrebljavao Nikako suvise siljasto, 
jcr se siljasti ton tu lako potkradeo Moglo bi se cak to i zaurlati, jer 
nakon petnaest godina ode on, ode glavna mora njezina zivotao Kad bi 
se to ,.zaurlalo ... ne bi bilo dobra, jer ne bi onda taj cin bio kao t ezak 
san, a treba tako da izgledao Vakuumo Ljubomora je muci. »-Tako sam 
t e trebala! Tako strasno, kao nikad joso"' Cijelii taj cin treba igrati u 
jednom intenzivnome ritmu, gotovo bez dahao Ona je sva izranjena, 
osjetljiva, stalno bi htjela s'kinuti neki ogroman teret sa sebeo Nervi. 
Koncentraciju tnora glumica stalno ovrsto ddati i biti gospodar agonije 
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te licnostli.. Ona kaze: .. Sto sam ja kriva?« A jest kriva. Tude greske 
dobro vidi, a svoju uobrazenost uopce rie priznaje. Sve je nesto krivo u 
njezinu zivotu postavljeno. To vidi, a kako iz toga van, to ne moze ni 
da vidi, ni da nasluti. I Liciku zna. Usporeduje se s njom. Kosmar. Nje-
zin je zivot jedna rp.uka. Ne zna kako bi trebalo da se iz te paukove 
mreze iScupa. SuviSe je slaba musica. Zbog toga je i treba pozaliti. Ona 
se kao pijavica lijepi za Krizovca i zapravo ga gnjavi. Vidi da je on 
daleko, daleko od nje. Jedina prava, snazna reakcija jest kad ubije lepti-
ricu. Bas leptiricu! Tuzno kaze : »Daj mi t .voju ruku.« Lenbach je trazio 
novae da ost a.ne ziv i »castan«, a ona trazi ruku da ostane ziva i »casna«. 
Kako je zapravo divan posao glumca! Glasom i bezbrojnim nijansama 
misli moci stvor.iti carobni krug zivota sa svim krivnjama, zeljama, ne-
moCima, nesnalazenjima, ljubavima svakakvih nijansa, mrznjama raz-
nih stupnjeva, dobrotama i kvazidobrotama, i nema kraja kosmaru zi-
vota. Tu mogucnost Krleza daje glumcu u golemim kolicinama. Vrlo je 
vazno taj veliki tekst cesto ponavljati, dobro ga. svariti i izvanredno nji-
me vladati. Biti gospodar. 
RijeCi: >>Ti si, uopce, suvise uctiv, te mi se cini da od te tvoje pretje-
rane uctivosti ne govoris is1Jinu.« On govori istiln.u, svoju istinu, koja njoj 
ne konvenira. I ona zapravo konacno instinktivno shvati da je on za nju 
neistinito lice od prvog dana. Nije onaj kojeg je ona u svojoj zelji stvo-
rila. On je svoj, a ne njen. 
Dok ovo pisem, moze izgledati kao da prepricavam fabulu, a nije 
tako. Puriktove uloge mora glumac dobro drzati u glavi. To je odlicno za 
koncentraciju. Svatko izabere svoje cvorove. 
Rijeci : »Ti jedno mislis, a drugo govoris« zapravo su atak na tudu 
licnost. Ona misli da ima na to pravo. Jadna! Gnjavi se kao luda. A 
gnjavti i njega. Kaze mu i da laze. Laze, ali iz zelje da je ne povrijedi u 
ovako napetom stanju. 
Istina, prava istina da je bio nocas s Izabelom Georgijevnom vrati 
je na zemlju gdje joj nema mjesta. Vee od divne lirske nostalgicne scene, 
s ulaznicama za koncert, u njoj se vidljivo pocinje formirati odluka. 
Teska odluka. Poslije tri godine intimnog zivota s Krizevcem ona mu 
kaze da je i on kriv za Lenbachovu smrt. I to treba govoriti mirno i 
jasno, bez velikih gesta i teskog disanja, a ipak da bude kao napeta 
struna. Moze i obrabno, ali <mda nije bas Iijepo, a mislim ni dobro. Tre-
ba to reci tako nekako da zazvuci : »svi smo krivi.« Pade mi na pamet 
Shalkespeare : »Kad bi se sa svakim postupal.o prema njegovoj zasluzi, 
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tko ·bi izbjegao batinama ?« Sad je izmedu njih receno sve sto se moglo 
reci. Pukla je zadnja nit. Cista fizicka tenzija glumice polako popusta. 
Ponor zjapi. 
Nigdje se ne vidi da ona Krizovca voli. Istina, ona hoce od njega 
dijete, ali ona hoce i da se uda za nj. O.na njega treba. Ona se zeli 
izvuCi iz modisteraja, da nosi reket, ja.Si konja i da bude opet >>gospoda«. 
Ali to nikako ne moze postici, a drugog smisla u zivotu nerna. Njezin je 
nacin zaista i >>Okrutan i animalan«. Prvi put je osjetila muskarca u tri-
desetoj godini, pa joj, eto, i taj osjecaj bjezi unepovrat. Sve sam to 
imala u glavi i staliliO sam tu nit ponavljala. 
Rijeci: »Da si mi nocas rna samo n.a jednu jedinu sekundu dao tvoju 
ruku, da si mi pomogao da izadem iz ove tmine«. Da je i dao ruku, ona, 
Laura, iz tmine ne hi iziSla. To je njen karakter. Iz cijeloga tog zgusnu-
tog kosmara izisla je na svjetlo dana Laurina istina. Shvatila je svoju 
kdviou: »A ja, ja sam za tebe htjela da ubijem !•• Htjela je da ubije 
»za dobro skrojeni sako<< .... o, kako je sve to tesko.« Iz tog kaosa ne moze 
izid i odhrka je jasna. Smrt je jedini izlaz i iz sramote i iz usamljenosti. 
To je samo mali dio silnog bogatstva tog KrleZina lika. Svaka glu-
mica koja moze ponijeti taj teret svojim shvacanjem, moze dontijeti j 
Lauru. Svaka moze naci svoj prisbup. 
Kada bih se ustrijelila i pala m:rtva pored pisaceg stola, uvijek bih 
u sebi pomislila: oh, hvala bogu gotovo je! 
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